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Abstrak 
 
Tujuan penelitian tugas akhir ini adalah untuk menganalisa strategi-strategi yang diterapkan pada 
PT. Prudential Life Assurance yang menjadi objek penelitian dan menganalisa penggunaan SI/TI 
serta membuat rekomendasi rancangan SI/TI untuk mendukung strategi bisnis perusahaan. PT. 
Prudential Life Assurance adalah perusahaan yang bergerak di bidang asuransi jiwa. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode pengumpulan data, studi pustaka, dan penelitian 
lapangan. Studi pustaka dilakukan dengan cara  mempelajari buku-buku yang berhubungan 
dengan penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan pihak yang 
bersangkutan. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mengobservasi langsung kegiatan yang 
ada di perusahaan. Hasil yang dicapai adalah dengan menghasilkan usulan strategi bisnis yang 
baru yang akan membantu perusahaan mencapai tujuan bisnis dalam jalur bisnis partnership 
distribution. Simpulan dari penelitian ini yaitu dapat membantu perusahaan dalam menjalankan 
aktivitas pada proses bisnis di jalur partnership distribution. 
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ABSTRACT 
The research objective is to analyze the strategies that applied at PT. Prudential Life Assurance 
which become the object of this research and to analyze the utilization IS/IT and make a 
recomendation of IS/IT plan to support the company’s business strategy. PT. Prudential Life 
Assurance is a life insurance company. The research method used are data collection method, 
literature study, and field research. Literature study done by studying the books that related to 
the research. Data collecting method done by interviewing with related party. Filed research 
done by with observing the activity in the company. The result is to create a new business 
strategy idea that will help the company achieving the business goal in the partnership 
distribution business lane. The consclucions from this research is to help the company to run the 
activity in the partnership distribution lane. 
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